





































































































































































































































1 柴崎直人「小学校道徳副読本における「礼儀」の扱われ方J(r道徳教育JNo.330 2012年)によれば、 2012年時
}~(で、 本文で後述する教育出版の副読本以外に学校凶性 『小4 かがやけみらい』、光文自院 『小学道徳 心つ





ピーター ・J.ボウラー『進歩の発明 ヴイクトリアl時代の歴史意識J(平凡社 1995年東京)。
*凶雅博『大英帝国のアジア ・イメージJ(ミネルヴ7-tJ:1J5. 1996年 京都)。
木畑洋一『大英子百・医!と帝国意識J(ミネルヴァ書房 199811ミ ぷ都)。
















8 それらは大華烈 1:の筆名て・発表され、 1935年に 『西北東南風Uというt，でまとめられ良友図件公司から山版
された。筆者が使朋したのは、 2000年に出版された上海ln古の民同!と科筆記叢刊Jl!iである。
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